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Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Es;r
karena at:rs rahmat dan bimbbganNya, saat mi kimi
bisa n,enyelesaikan brrku yang berjLrdul ,.pendidik.rn
Pancasila Unruk Pergurtan Tilggi".
Buku ini disusun berdasark;rn faktir dengan
mengglnakan beberapa referensi yang
membahas rerrang topik ini. Buku ini crlisusun unrrk
memenuhi usulan-usulan/saran-saran da firhilsisr.a
mata kuiiah PeodidiLan pancasila di pergur-uar tinggi di
Ilota Palembang
dr'\ar;plan dap,rr memh<.i p(rriel.r.an m(rger,r dpa iRr
parrcasiia bisa meljadi sistem fiisafat bangsa Indonesia.
Kami menyadari bahr,,-a mrkalah ini masih
banyak hekurargan, oleh karena iru kritili dira saran
dari semua pihak yang bersifat memblngun selalu kami
haraol.rn demi Le.emprr.narn maLalah rn,.
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∽ ¨ ¨ ”
一 ” 庁 ” 口 　 　 一 ｏ ヽ
，
“ ２ ” ℃
■ 日 序 〓 井 彗 一 〓 ３ ● ・ ８ 『 営 ”
い 　 く 一 資 つ ｏ ● ２ 針 ″ 日 Ｏ ｏ 日 色 ｎ ａ ¨
∽ ● σ ” ¨ Ｌ 　 翅 Ｌ 〓 ” 口 ” 　 ∽ “ σ ３ Ｐ Ｈ 〓 ・ 　 つ ２ ● 一 ｏ 性 ´ 　
無 は 　̈ ∽ ｃ ∽ 〓 一
一 ｒ 」
，
〓 〓 年 い 一 ‘ ″ ら̈ ｏ ■ σ̈ ” つ ” “ ” ● 〓 学 彙 ［ 夕 “ 〓 Ｌ ・
″ ｏ ● ∽ い 電 ・ 「 ■ ４ ●
一 一 ¨
一 ド ポ 舞 。ヽ 誼 要 猪 日 一 れ α 靖 繁 鐵 一
一 ｏ コ Ｏ̈ Ｆ
，
あ 一 一 ” 一 ” 「 】 σ の 『 σ ” ゛ ” 一 ″ ｏ ● ［ の だ い
げ ） 一 一̈ 一 「 翡 一 一 一 一 Ｆ̈́ 」 融̈ ．． ” 一 一 中̈ ｝ 　ヽ じ 壼 」^ 　 「 ‘ ５ ∝ ” つ ” 一″ ”●
０ の 『 げ ” “ ” 一 　 ” 庁 ∽ ｏ ∽ 　 Ｆ の ● ” 一 ” 　 ヽ ” ｏ 　 日 う “ ” ” 〓 ぃ
Ｌ （ ” ” 　 ∽ ● ６ 程 「 ” 　 ０ ● ２ヽ ” ●
０ ● 『 ０ ” ∝




　 一 ｏ ● ¨ い つ い 　
一 ０ 『 ６ ″
，
あ 』 一 ュ ヒ 曰 　 一 ● ｏ ■
紳 聾 襲 輔 計 難 難
措 。 計 論 日 一 罫 聾 葬 製 景 ・萎 ．噂 詳 ド 葬
日 ｏ 日 つ “ ● 】 Ｌ く 鴫 〓 〓 ｏ 営 ” “ ヽ ｏ い ｏ ≒ ” ● ２ ｑ 】 は お
，
い Ｌ 一̈ Ｆ ” 〓
” ＞ ” メ 自
” ＞ Ｚ Ｏ ＞ ∽ 目 蓼 ´ ０ ＞ Ｆ と ≦ 【 ０ ２ 【 ” 【 ∽
用 ９ ■ ＞ ゴ こ ６ Ｘ ピ Ｅ Ｃ 嘔
，
『
】 嘔 用 Ｃ ］ 〓 【 】 Ｚ ０ ０ Ｚ ” 鎗 ＞
ン 〓 〓 〓 ョ ト
鍵 攀 凩 一 整 難
い 」 ｕ」 」 ０
，
Ｃ 口 £ ” 『 ” 日 キ ” ロ ト ● ∽̈ 懺 ” “ Ｊ̈ 轟 ℃ Ｉ ● ヨ ● ヨ ■ 〓 ヽ
¨
す ｏ ｒ ｒ ” い ” ” ヨ Ｒ Ｌ 。 日 の ぃ お （ ” ｏ 「 ｏ ８ ∽ ” ８ 一 ５
触 日 の Ｐ
” 　 り ●̈ い 日 ∞ Ｌ ● ∞ Ｆ ● ヽ
〓 ” １ 一 〓 一 ト ヒ ● ● ヨ σ 卜 ●
一 　 Ｃ 費 寺 ● ” Ｃ ● 一 ” ● ” ０ 拐 」 も ヽ い
０ 　 ＞ 曰 営 卜 旨 ｏ つ ヽ つ れ を σ 卜 じ 　 Ｃ ｃ Ｏ 　 」
０ ふ
∪ す ” ヨ オ ” ヽ Ｌ 卜 徽 ５ 日 ● Ｃ Ｃ ∪ も ３
〕 ｒ ∽́ ● コ ＾ ２ Ｈ Ｂ Ｒ 鶴 ” じ Ｚ 譲 ” 〓 ” 」
卜 　 ∽ ″ ８ 日 ＾ “ ｏ 口 ０ ” ” ” 日 ¨ Ｚ の ” 筐 ” ´ ３ ” 曽 ヒ ５
” 】
" 鍼
鮮 峙 ″ 沸 ≒ ぃ ↓ 一 』̈ 路 呼 ” 魂 薦 。 藁 鮎
″ ｏ ２ “ ∝ ● Ｆ ” 口 ” ヽ ” 一 ” ］ ” 「 ¨ ［ ｏ 「 一
，
Ｆ ● Ｆ は ● ■ 】 口 ヽ Ｏ つ の Ｌ ”
〓 ｏ つ 一 の 一 ０ オ ” “ 　 ｏ̈ 日 彗 ¨ 　 ゅヽ ま 、 コ 詠 一 　 ｒ 汗 “ り 　 ［ ”
，
ぃ ｏ 電 『 ” 事 ５ ” 日
Ｌ 営 Ｒ σ の ｒ ″ ” “̈
一 営 Ｅ ● ヽ い 日 ｏ コ る 】 ―
一 『 ｏ 一 。 ∽ ” 口 ” ” 口 ι Ｏ ｂ っ ｏ つ
＞ Ｚ ＞ ” 【 旨 ∽
＞ ０ ● 一 ｏ ● ” Ｃ
，
鮮 ５ ¨ υ 総 賞 も 、 ぃ
Ｖ お ｏ 〓 ぎ 口 昇 ● 日 ∪ 慾 【 Ｚ £ Ｒ ”
，
α ” Ｏ ｃ ● Ｂ ８ ” 日 〓 Ｌ ε ヨ ∝ 詠 電 ・ 】 Ｌ 言 Ｆ Ｌ ε 日 膀ヽ 弩





ｏ 霜 ８ い ）
■ 〓 ｃ ォ ● 日 υ ａ Ｒ 】 ｏ ■ ● 諄 （ ｃ
，
ヽ いヽ ” Ｃ ●
，
日 ” υ 総 Ｒ ）
［ ０ ● 　 ´ ● Ｘ ″ ∝ Ｌ は が 　 一 “ ド 」 口 】 ” （ 〕 〇 ● 絆 〓 Ｃ
，
０ ¨ ｒ 一 　 に 夕 ■
口 ｏ ぃ ” 営 〓
″ ５ 　
，
“ ■ 撼 ” 　 ∽ ｏ の Ｒ
，
　 ｃ 口 ０ 日 　 “ “ ュ ” コ ” ● ●
↑ 営 ゛ 　
一 財 ” ヽ
” ∝ ” 〓 」 ¨ 　 一 ‘ 営 ● ５ ” ∽ 庁 ” Ｆ 　 ヽ ” 「 ¨ ｏ 】 ｏ コ ´ ” ヽ ” ヽ
〓 ” う 　 ″ （ ヽ “ 口 ”
Ｆ ” Ｌ ” つ 〔 “ ” ” ∽ ‐
一 ｃ ” 総 　 ヽ ｏ
Ｆ ｏ Ｆ 　 ∝ ” ユ 　 げ ” ∝ ヒ γ σ υ ２ ● ｏ 　 つ の コ ¨ ｃ
〓 コ ” 』 ¨ 堂 一 　 の 年 ” 一 Ｃ 　 ΅ ● ∞ ” 「 ”
∝ 営 口 ３ ８ 日 〓 営 ８ 轟 一 ■ ”
，
社 営 と を 営 お 『 ´ ト ニ 」 と 一 ■
〓
Ｏ Ｌ ゴ ∽ ザ ・ ｘ ” 日 い
Ｆ 営 諄 日 の 鮮 巨 α 醗 鍼 ８ 一 ¨ ” ℃




一 ¨ ” コ 〕 「 　 一 ” 一 ” 曰 　 “ ● 一 ” つ い ‐ に い
∝ ” ● ” 　
ヽ Ｐ ∽ ” い 　 ω
，
い
」 　 “̈ ω 『 ● Ｆ ” 　 ヽ Ｐ 〓 ”
口 め ● ” Ｐ
，
” ” ” 「 鰤 ω ∞ ヽ 』 。 ぃ 。
σ ” ”
，
一 ｏ Ｈ Ｃ Ｏ 『 ¨ Ｐ ● ″ ”
，
Ｆ ｏ キ “ “ 一 ２ ピ ♂ 　 ´ に
，
”̈
日 ω ８ イ ” 　 ∝ ” ヽ 営 　 口 ｏ ● ３ ●
↑ 目 ” 　 ” ”
鮮 肖 ” ｃ コ
，
５ ” 　
一 拐 ” ヽ 　 ∽ ● び ” ”
Ｌ
参 庁 ‘ 日 ｏ Ｌ Ｂ ・ ３ 毬 ヽ Ｒ “ 日 ｏ ● Ａ ” ０
に ５ σ 翼 と 口 ” ヨ ”
Ｆ ● ″ ｏ ３ ど ５
一 ０ヽ い ０ 一 Ｃ 一 　 年 一 ∝ ” ” 一 　 ” ● 一 ” 『 ” 　 σ ” 一 ” ０ 　 　 一 の ω ″ 一 ” 〓 い 　 　 ｏ ″ い ｏ ア 〓 〓 ” 　 　 α ” ロ
Ｙ 〓 一 ド 営 」 」 （ ● 一 ｏ 需 ∽ す Ｌ ヽ 卜 日 ８ ¨ ８ Я ∽ ● ｏ 日 】 『 夕̈ Ｏ Ｌ 〓 Ｆ
お ヽ お び ´ 卜
・ 　
８ ● 短
¨ 　 日 ① ぃ 鸞 “ ｃ ¨ 　 ∽ げ お 日 　 ヽ ● ヨ
“
“
● 口 　 ″ ｏ Ｆ ｃ 眺 ど ５
鮮
温 ８
　 】 」 日 ” 　 ″ 日 Ｆ 霧 　 ● Ｒ 電 ■ 　
Ｃ と 営 ” Ｅ
無 ‥ ω 　
鮮 メ 電
日 の い ０ ● ε 庁 賛 】 　 ０ ” ”
ユ ヨ 日 に 　 　 ヽ ｏ 斡 【 嗚 ｃ Ｆ 一 　 　 Ｆ ｏ
Ｆ だ ０ 賦 ５ 　 　 一 〓
ｒ Ｆ ｏ ヽ 一 ” ｒ ● ” 年 目 日 ｏ ● ヽ β 〓




Ｃ 只 一 営 ”
ｃ ａ 営 ∝ ∝ ３ Ｒ 一 話 ” Ｂ ｏ 「 キ 喘 ■ し 目 ” じ Ｆ Ｆ 滉 営 Ｆ の Ｆ 拐 ” 営
一 Ｌ 巴 口 ∽ ● ” 雪 】 ● ０ ” Ｌ Ｌ ′
〓 〓 〓 “ ヨ リ ｏ 一
，
社 ● ・ り ヽ ミ ・ り ヽ ヽ ヽヾ ヽ
（ ） 「 ” ら ｏ ● α 一 ” ・ い ０ ∞ い ・
，




パ Ｌ 一 ” つ て
，
一 ｏ ●
７ ´ ” ［ の ュ 　 　 』 ● 一 　 　 ヽ わ ｏ ■ ● ” 　 　 ● ● ´ Ｌ
ィ 　 　 ●̈ ● コ メ 一 ”̈ 「 Ｌ 　 　 「 ０̈ ュ ‘ ¨
難 一 勢 』 一『 れ 禅 魏^ 甕 ｏ̈ 存
醜
０ あ ｐ 一 営 彗 ″ 日 げ ｏ エ ミ 〓 工 ｏ 一 〓
〓 ¨ テ 銚 ″ ● ” 　
、 ” ヽ 営 　 日 ① い 『 ●
Ｆ ●
・ 　
一 〕 ¨ 日 筆 “ 曰 ″ 　
∝ 餞 ¨
口 ｏ ● ∞ ぅ 『 〓 ヽ は ８ ● 一
す 一 』 ２ ３ 庁 ｏ ● お Ｆ ∽ ″ ３ ● ６ ５ ｏ 餃 ” Ｌ 錠 Ｆ ［ ●
∝ ｏ 』 お
，
”
曇 〓 尋 口 菫 難 町 日 叶 聾 』 ．̈ ” 『 識 】 孵 一 ド れ Ｊ
∽ に ８ す ｏ 『 Ｆ ‘ ド に 日 ヽ 跳 餞 Ｚ ｏ ゛ ” 『 ”
】 ● 一 〇 ● ３ デ
ヽ 　 〓 ８ ■ ● ″ 目 ［ ８ 奸 つ ” ● ● の 日 σ 争 ” 営 こ こ ∪ も ３ ・































ド エ 算 ” 日 ∪ ” 置 デ ィ が
，
ニ ス ５ ２ ８ ３
パ ｏ し く ｏ ５
，




■ Ｆ 〓 口 　̈ К Ｐ Ｄ ” 　 ヽ ” ● ∞ 　 一 ■ ● Ｃ ■ 一 　 口 ” い
［ ● 「ヽ 。 こ
，
輌 ” ２ ” 〓 嘔 ” 筍 『 Ｌ ＾ ω̈ Ｆ ● ｏ い ヽ ｏ 一 の ■ ” ” ” 【 ” ● 。 ” ” 『 ” ∽ ゅ の ” 『 ” 一̈
α ” Ｆ
［ ● ハ̈ “ 〓
，
∽ 〓 〓 ｒ ａ や 卜 ｒ ｏ コ く の コ Ｌ ” “ ” 一 ” ア ∽ う ０ ” ” ュ
げ ● 『̈ イ Ｃ
，
一 　 ７ い ｏ 「 ■ヽ Ｒ Ｆ 】 　̈ Ｆ ｏ Ｆ ● あ̈ ” Ｐ つ 　 く ” 口 ” 　 日 Ｌ “ ● ｃ
．
　 σ ｏ コ 』 ｒ 』 ” 　 だ Ｌ 一 　 ∝ ” ●
ヽ 議 馨
ァ 諄 静 鋳 陶 ｆ 陶 〈 〓 い 螺̈ 霙 為 藤 ｌ 営
終 羮 ．〔 』 電 雷 誕 謡 ”訂 ３ ℃ ｌ ｌ ¨
暉 ” ∝ ” ５ ∝ ル 一 ● 一 ” コ ” ∝ 吟 ∽ ” ■
＾ 〇 つ く ｏ コ 」 　 　 〕̈
，
ュ ● マ ” 　 　 〔 ∞ 『 年 ■ ｏ ２ 一 　 　 ｏ ”
∝ ” 　 　 ｏ 「 Ｌ ＾ ぉ Ｆ
Ｏ っ ｏ 】 ● Ｆ
，
゛ ” ” 『 ” 「 ら い ” 、 ” К ″ ５ ∝ ∽ “ 年 Ｌ ｏ 「 ｏ ■ ”
一 ¨
，
巨 め ｏ 日 」 ３ ” 『 】 絆 “
¨
．
¨ 一 』 ¨ 一 ｝ 一 一̈ 〓 ¨̈ 摯 一 一 一一 　 夷 （ 「 〓 σ 〓 Ｆ 　 口̈ 一 ｏ ● の Ｌ ” 　 ∽ ｏ Ｌ “ ｏ 　 一 ” 口 ” ” ”
一 　 一 。
，
電 ∽ 〓 ∽ 鮮 計 一 ” 曰 ∽ 〓 営 ω ∪ ｏ 「 営 り １ ´
第 口 営 ” キ 】 ト
一 　 　 ● 一ヽ ” 一 ｏ 　 つ 『 の ■ 年 の ■ 　 ヽ ” ● ” 　 ∝ Ｃ̈ ｏ
，
つ Ｆ Ｐ つ 　 ∽ ｏ ご ” ∞ Ｌ 　 ″ ｏ^ ｏ い 】 】゙ Ｐ ｐ
つ ０ 日 ０ 』 ● ●
，
　 お い ● 「 ” 　 ”
，
っ ∪ Ｚ 　 ” 飲 貯 　 日 一 い ゛ ∞ ● 　 一 ｏ 〓 ” ョ ”
， ・
「．年 』 ｝ 「 一 一 一一 一 一 仲 〕 一 部 ″ 一 喘 卍 肝 ザ 坪 鰤 』 「 夕 や 責 弓 鋳 撫̈
，
日 ｃ Ｆ К 一 卜
，
ァ ● ・ ８ ｏ ９
摯 ぞ 帝 Ｆ 営 お 日 の ｏ ｏ 日
，
］ Ｒ 日 の “ 〓 Ｚ
‥ ”ヽ晴 墨 ∽” 窄
Ｌ
ｃ 』̈ ∽ゞ 層 おヽ ≒ 。ヽ 覇 輔
К 〓 ”
Ｆ ヨ ８ じ ｍ 口 ３ ” Ｌ
σ 争 Ｆ ｏ ● ハ ヨ 一 口 ８ 一 と 」 Ｐ 日 湧 営 】 ８ ”
げ の 『 ま ”ヽ ¨ 一 ｏ 一ヽ ｒ ｒ ∽ ” ∝ ” 一 ”
，
７ い つ ∞ ｒ Ｏ 沖 ” コ ヒ ３ ・ に ∽ ” 口 い ヽ ” ０ ● Ｆ ” コ σ ｏ 『 “ ｏ ”
，
‘ ″ “ ヨ 年 ” ∽ ” 『 ■ 笙̈ 〓 ロ ィ ” コ ″ ■ 」 は “ 」 Ｌ ２ ３
澪 わ 一 ｏ ［ ” ｏ ”
，
７ ぃ っ ”
い 」 ∞
］ ● ｏ い 零 〓 〓
，
い ｏ 一 “ ε 口 ″ 日 。
，
Ｆ い ０ ” ● 房 ¨ Ｃ ● ヽ ” ● ” Ｃ ● ヽ ” ● ”
【 ） ヽ ∽ ” ヽ い ０ 一 ９
、 　 ゃ ｏ 口 ” 雪 ａ 一 ” ● Ｌ̈ 【 コ ） ” ０ 一 ９
∽ の ０ ● 一 “ 「 】 　 ビ 】 曖 ュ́ ● Ｒ ら 口 ・　 　 】 ヒ ω̈ 　 　 “ キ づ “ ｒ ∽ ‘
∝ 　 　 α め い “ ” ロ
Ｃ ´ 十 ５ ” Ｃ ● 聾 ら ” ０ 以 賛 一 ０ ヽ い ヽ す ● Ｆ Ｆ ｏ ∽ Ｌ ｒ
，
一 ｒ 』 Ｄ 跳 Ｆ ” 〓 】 Ｐ お
お ユ 【 こ 注 ム じ Ｐ Ｈ Ｆ Ｆ 彗 ・ ヽ 営 ” １
一 〓 ∝ Ｌ 一 卜 ● ● Ｆ Ｏ
ω 営 絆 “ 【 ｏ 一 」
，
Ｃ Ｃ Ｏ 一 ０ 一 ´ 】 筐 “ ∝ Ｒ 一 資 っ 場 Ｌ 」 のヽ 年 ｕ Ｎ 】 〓 ６
一 Ｆ̈ ｏ 一 〇 日 ヽ ｏ ″ 〓 Ｐ コ ヽ ” 一 ” 口 ¨ 」 ０ す ” σ ・ 一 ヽ ” ∽ “
一 ” 一 Ｃ Ｐ 』 】 ● ｏ 『 ” 〓 Ｆ ” コ 一 ” ” ゆ
翡 営 Ｒ “ ― ●
，
日 σ 卜 ８ 〓 ０ ユ ” （ 一 ７ ・ ■ ― 雪 【 」 に ｏ も じ ヽ 営 ∝
８ 『 σ ” 叫 営 ● ● ｏ コ 一
鮎 “ ” ぃ ｏ 日 “ 日 一 ” “ ｏ ● ユ
Ｌ ● ● ¨ ヽ 湧
Ｌ や 日 」
「 鶴 ”
一 　 一 ″ 日 σ 〓 【 ” ” ｏ ・
” 営 鎗 お
Ｈ Ｃ σ “
，





魚 Ｐ Ｄ つ の こ の 一 ” ‘ ｏ こ Ｃ ∪ 」 ｃ 一 コ Ｂ Ｒ 〓
，
障 ” ● ｒ ２ ″ ｏ 日 ＾ 一 ” り ヽ ″ “
Ｃ 一 ¢
，
　 α ” ● 　 一 一 年 ” 〓 ・　
一 ” 匈 ” 一 α 一 ● 』 ∽ ”
，
ヽ ″ ” 〓 〓 ” ● 　 一 ／ 一 ” ∽ 〓 ” 〓 　 × ” ● ” 【 。 ご 口 」
ユ ト
，
日 Ξ ¨ 卜 ● ∝ 』 ま キ 彗 ０ ” 一 ” Ｂ ） 〓ヽ え ヽ せ ヽ ゃ 、 き ゛ ゛ ミ゙
［ 】 り ４ ０ 　 　ヽ Ｘ ” ● ” 　 。 ゅ 『 σ 』 一 つ ” ユ ” 一 ” ● ∝ ∞ ” 一 　 」 ９ 「 の σ ■ ● ” ■ 　 い ０ 卜 ０ 　 ∽ ｏ Ｏ Ｃ ” 〓
一 ｏ い Ｒ σ ● ● 『 ３ 日 一 ヽ ｏ ヨ ｏ ■ ● Ｓ Ｆ 　 ” ゎ ｏ 」 〓 寿 】 宍 ざ ● ３ Ｐ̈ 　 Ｃ Ｃ ∪
い ０ ヽ い Ｏ ｏ デ Ｆ 一 〓 ｏ （ ” ｏ 好 ” ● 　 ０ 一 ● 〓 ● ビ Ｌ ■ ” 一 ｏ 「
，
” ● ” ● 一^ め 日 の ぃ 」 ｏ ″ ” Ｐ コ
［ い ヽ Ｏ ｐ の 」 ”
，
Ｐ コ 』 ヨ 一 ■ 一 “ 一 σ Ｏ Ｌ 一 Ｆ 」 ヽ ” ∝ ” 一 ” ● ” ∝ μ 一　 い ∞ ・ ′ 雪 ● ∽ コ 」 ∽ 　 一 ０ 、 い
Ｚ ” 口 “ い 　 Ｏ Ｒ 一 以 営 オ 腱 　̈ ｒ 房 〓 　 ∽ 〓 筐 “ 　 Ｈ ” ｒ “ 景 ５ 　 〓 つ ″ 　 ヽ ０ ０ ヽ
Ｌ ∽ ８ 日 諄 庁 ” Ｃ Ｃ Ｏ 」 ０ ヽ い ” ２ Ｌ 』 一 「 ｏ 日 σ “ Ｆ Ｅ ¨ 年 』 ｏ ３ ” 一 も あ 〓
ヽ ● 』 ” 常 員
■ ■ α 賛 ¨ Ｏ Ｎ 匈 場
Ｌ
・




一 ８ 　 い 　 ｏ ” い Ｌ 　 営 〓 ８ 　 一 ら し 卜 ８ 　 ↑ 〓 常 つ ン Ｌ 　 ヽ 　
，
日 言
Ｈ ” 日 Ｆ
，
じ Ｃ Ｃ Ｏ 」 滅 ｕ ｒ 餘 」 ” 日 じ 計 ８ ８ ″ Ｒ ヨ 電 ） К ８ ”
，
日 ”ヽ 旨 ∝ ∝ ｏ “ ” ” コ 」 ● 鮮 ５ ” 自 社 銘 “ 魚 銚 ヽ 一 』 ２ 日 Ｃ Ｃ ∪ い ０ 一 ｕ




σ Ｒ ∽ 一 い 一 ８ ６ ● 」 ″ ８ ご ” 鳴
● ● ８ １
，
日 〓 ″ ヨ ０ お ” ・ の ” 電 Ｐ
ｒ 日 σ ” “ ” 日 総 ヽ 費
卜 Ｒ
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